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Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати 
бібліографічну інформацію по дисципліні «Дисципліна праці», яка вивчається у 
Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки (юридичний 
факультет) для забезпечення навчальної і науково-дослідної роботи студентів. 
Бібліографічні матеріали згруповано за розділами: 
1. Поняття дисципліни праці та правові методи її забезпечення 
2. Внутрішній трудовий розпорядок: поняття, правове регулювання. 
Статути і положення про дисципліну праці 
3. Заохочення як засіб забезпечення дисципліни праці 
4. Поняття та види дисциплінарної відповідальності 
5. Загальна дисциплінарна відповідальність 
6. Спеціальна дисциплінарна відповідальність 
7. Перспективи вдосконалення правового регулювання дисципліни праці. 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані. Всі описи мають шифр, що полегшить 
пошук літератури.  
Література, яка вміщена в покажчику, є наявною у фондах бібліотеки. 
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1. Бойко М. Д. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення // 
Трудове право України : курс лекцій : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. Д. 
Бойко. – Київ, 2005. – С. 203–204. 
67.405я73 
Б 77 
2. Болотіна Н. Б. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення // 
Трудове право України : підручник : [для студ. ВНЗ] / Н. Б. Болотіна ; М-во 
освіти і науки України. - 5-е вид., переробл. і доповн. - Київ, 2008. – С. 522–
524. 
67.405(4УКР)я73 
Б 79 
3. Венедиктов В. С. Дисциплина труда и методы ее обеспечения // Трудовое 
право Украины : учеб. пособие для юрид. вузов / В. С. Венедиктов ; [отв. за 
вып. М. Г. Хачирова]. – Харьков, 2004. – С. 209–212. 
67.9(4УКР)305я73 
В 29 
4. Гирич О. Г. Поняття, значення і методи забезпечення дисципліни праці // 
Трудове право : курс лекцій / О. Г. Гирич ; [відп. ред. В. Л. Оробей]. – Київ, 
2003. – С. 10–162. 
67.9(4УКР)305я7 
Г 51 
5. Губенко В. Засоби підвищення рівня трудової дисципліни / В. Губенко // 
Праця і закон. – 2011. – № 2. – С. 18-20. 
6. Жернаков В. В. Теорія трудових правовідносин і розвиток трудового права / 
В. В. Жернаков // проблеми законності : Республік. міжвід. наук. зб. – Х., 
2001. – Вип. 51. – С. 10-19. 
67.0я5 
П78 
7. Законодавство України про працю. У 3 кн. Кн. 3. Охорона праці. Трудова 
дисципліна. Матеріальна відповідальність. Особливості регулювання праці 
деяких категорій працівників. Трудові спори. Нагляд і контроль за 
додержанням законодавства про працю : зб. нормат. актів. / [упоряд. і наук. 
ред. В. Вакуленко]. – Київ : Істина, 1999. – 704 с. 
67.9(4УКР)305 
З-19 
8. Новосельська І. Діалектичний аспект розвитку поняття "дисципліна праці" / І. 
Новосельська // Підприємництво, госп-во і право. – 2012. – № 12. – С. 65-68. 
9. Поняття і правові методи забезпечення трудової дисципліни // Трудове право 
України : акад. курс : підруч. для студ. ВНЗ / за заг. ред. Н. М. Хуторян. - 
Київ, 2004. – С. 459–462. 
67.405(4УКР)я73 
Т 78 
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67.405я73 
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України : підруч. для студ. юрид. ВНЗ / В. І. Прокопенко. - Вид. 3-є, 
переробл. та допов. - Харків, 2002. – С. 443–445. 
67.9(4УКР)305я73 
П 80 
12. Роїна О. М. Трудова дисципліна // Трудові правовідносини : практ. посіб. / О. 
М. Роїна ; [відп. за вип. Є. К. Пашутинський]. - Київ, 2005. – С. 
67.405я7 
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України : навч. посіб. : [для студ. ВНЗ] / В. Е. Теліпко, О. Г. Дутова ; за заг. 
ред. В. Е. Теліпка. - Київ, 2009. – С. 272–275. 
67.405я73 
Т 31 
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ВНЗ] / Н. Б. Болотіна ; М-во освіти і науки України. - 5-е вид., переробл. і 
допов. - Київ, 2008. – С. 524–528. 
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ВНЗ / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак, С. М. Синчук ; М-во освіти і 
науки України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка ; за ред. П. Д. Пилипенка. 
- 4-е вид., переробл. і допов. - Київ, 2010. – С. 351–353. 
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12.00.05/67 
Г 61 
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